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ALREDEDOR DE Lfl CRISIS DE Lfl GUERRA EUROPEA 
de la tarde, donde conferenció con el m i - j E l director del Orfeón dijo al alcalde 
nistro de Hacienda, con quien se hallaba que h a b í a fijado su a t enc ión para er ig i r 
POR TELEFONO 
L a Prensa. 
M A D R I D , ¿ ¿ . — i o u o s ios per iód icos coa-
t iuuun a é d i c a a d o preiereme acenciuu a 
la cuesuun punuca. 
'Dos comeuiarios v a r í a n s e g ú n las ideas 
de caaa pe r iód ico . 
Dan lan üe la posibi l idad de una próxi-
ma cns i a 
Algunos diarios insisten en decir que 
salaran uei Daoineie vanos muusiros. 
Información uomeiuuua. 
«DI DnparciaiJ) ue noy puunca una iñ-
í o r m a c i o n acerca ue ia uxisls, que na siuu 
m u y cumemaua. 
Asegura ei citado per iód ico que el se-
ñur juato marcno ae iviauria Qicienacj que 
ao nauia crisis, y a l regresar venara peu 
sanao: 
—¡ÜS necesario que la haya! 
Anade que lo ocurriao en el u l t imo Con-
sejo de mmis i ros na lua de ser un secre-
to y para guardar lo se j u ramen ia rou to-
dos los minis t ros; pero la reserva me ro-
í a y todo el iViadna pol í t ico comentaoa 10 
ocurr ido con adornos y detalles qde no 
ex i s t í an . 
Termina diciendo que ellos (el pe r iód i -
co; no n a ó i a n tratado el asunto por pa-
recerles de bastante gravedad las cu -
cdnstancias, y a ñ a d e : 
«ÍNO se t ra ta de dn r igodón de minis-
tros, n i siquiera de un pugi la to , tan ire-
cuente cuanuo se conieccionau presupues-
tos, como hay e m p e ñ o en hacer creer. 
Tratase de algo sustancial que p o d r í a dar 
a l traste, no solo con una s i t uac ión , que 
a l fin sena un m a l menor, sino con la uni -
dad de un par t ido ; lo cual siempre impor-
ta a l i n t e r é s del r ég imen . 
Para que la s i t uac ión no, se debilite > 
para que l a un idad del par t ido se man-
tenga, ha llegado q u i z á el momento de 
que en el vér t ice del á n g u l o surja toda lu 
e n e r g í a precisa para evitar desarticula-
ciones y desgajes. Estos se p r o d u c i r á n si 
la s i t uac ión ú n i c a la convirtiese en no-
m i n a l en recaer de hecho en otro agente 
que el autorizado director de la s i tuac ión 
conservadora. 
Y a ju ic io de muchos as í plantean el 
problema las circunstancias actuales, na-
cidas, seguramente, de no haber acudido 
a tiempo a la c i r u g í a , dolorosa siempre, 
pero ehcaz.» 
L a llegada del Rey. 
A la hora anunciada llegó esta m a ñ a -
n a a la e s t ac ión del Norte el t ren condu-
ciendo a don Alfonso, a d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a y a l s e ñ o r Dato, procedentes de San 
S e b a s t i á n . 
E n el mismo tren vino t a m b i é n el per-
sonal palat ino que h a b í a en la capital 
donostiarra. 
En l a es tac ión esperaban a los egregios 
viajeros la Reina d o ñ a Vic tor ia , los i n -
fantes don Alfonso- y d o ñ a Beatriz, los m i -
nistros, varios personajes pol í t icos y las 
autoridades. 
Por expreso deseo del Monarca no se 
le t r ibu ta ron honores. 
A l descender el Rey del coche, ce lebró 
una breve conferencia con los s eño re s 
G a r c í a Prieto y conde de Romanones. 
Esta conferencia e s t á siendo objeto de 
muchos comentarios, r e l a c i o n á n d o l a l a 
m a y o r í a con la cues t ión po l í t i ca . 
D e s p u é s de los saludos de r ú b r i c a , los 
Reyes y el alto personal palat ino se tras-
ladaron en a u t o m ó v i l e s a l regio a l cáza r . 
En la estación. 
Suponiendo los periodistas que en la 
e s t a c i ó n del Norte h a b r í a , con motivo de 
la llegada del Rey, aparte de los min is -
tros, otras personalidades po l í t i cas , se 
encaminaron all í para hacer i n fo rmac ión . 
E n efecto, in ter rogaron a las persona-
lidades que a c o n t i n u a c i ó n se ci tan, y he 
a q u í sus manifestaciones: 
E l presidente del Congreso fué el p r i -
mer abordado, y con tes tó : 
—De crisis no sé absolutamente nada. 
E l presidente lo t r a e r á todo. 
Contestando a preguntas de los perio-
distas, dijo el s e ñ o r ü a r c í a Prieto: 
—Yo tampoco sé nada. 
D e s p u é s de ser saludado el jefe del Go-
bierno, le p r e g u n t ó un periodista si t r a í a 
algo nuevo. 
—No traigo nada. 
—Pues dicen por a h í que usted lo trae 
todo—ins i s t ió el periodista. 
—Nada, señores , n a d a — s i g u i ó diciendo 
el presidente—. Hoy no d e s p a c h a r é con 
el Rey n i se c e l e b r a r á tampoco Consejo de 
ministros. 
E l mismo periodista que h a b í a sosteni-
do el anter ior d iá logo con el s e ñ o r Dató , 
se acercó a l conde de Romanones y le dió 
cuenta de las manifestaciones hechas por 
el presidente. 
E l conde r e spond ió : 
—-Pues cuando u n presidente dice que 
no trae nada, es s e ñ a l de que trae mu-
cho. 
E l s e ñ o r ' B u g a l l a l se m o s t r ó malhumo-
rado con los periodistas cuando éstos se 
acercaron a interrogarle. 
—La op in ión—di jo—no se ocupa n i da 
impor tancia a las cuestiones de Hacien-
da, y, sin embargo, no cesa de hacer cá-
balas y comentarios sobre la cues t i ón po-
lí t ica. 
E l min is t ro de Hacienda no dijo nada 
m á s . 
Conferenciando. 
En la misma es t ac ión conferenciaron 
breves momentos los s eño re s Besada y 
conde de Romanones. 
Lo que dice Dato. 
E n la entrevista celebrada por los pe-
riodistas con el presidente del Consejo, 
éste -les d i j o : 
Y a he visto que estos d í a s han estado 
ustedes m u y preocupados con informa-
ciones sobre la crisis y la sa lud del Rey, 
llegando adecir que el doctor Moore t e n í a 
que hacerle una o p e r a c i ó n bastante seria. 
Calculen ustedes lo que ha sido dicha 
ope rac ión , que el doctor referido ha em-
pleado en ella diez minutos, pues se ha 
iimi'tadü a l imp ia r el oído como otras ve-
ces, y de spués el Rey as is t ió a una par t i -
da de golf. 
L a salud del R e y — a g r e g ó el s e ñ o r Da-
to—es excelente, y tiene siempre abiertas 
las puertas de su c á m a r a para recibir a 
cuantos deseen visi tar le . 
Un- periodista i n t e r r u m p i ó al presiden-
te del Consejo, p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ Y la salud del Minis ter io es t a m b i é n 
excelente? 
—He visto en la es tac ión—contes tó don 
Eduardo—a todos los ministros , y todos 
ellos gozan de excelente salud. 
—Yo me refiero al Minis ter io , no a los 
min i s t ros—ins i s t ió el periodista. 
—He tenido una la rga conferencia con 
el s eño r Sánchez Guerra—repuso el pre-
sidente—, quien me ha ehterado de todos 
los asuntos y de cuanto ha ocurrido du-
rante m i ausencia, y puedo asegura les 
que por ahora no o c u r r i r á nada; m a ñ a -
na no sabemos lo que p a s a r á . Yo no ant i -
cipo i d que ignoro. 
A con t i nuac ión dijo don Eduardo que 
m a ñ a n a no h a b r á r ecepc ión en Palacio. 
Yo—agregó—iré a cumpl imentar a la 
Reina en nombre del Gobierno. 
H a b l a r é con los ministros y no celebra-
mos Consejo por ahora, pues habiendo 
quedado autorizado el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
rra para resolver los asuntos que surjan, 
no es cosa que celebremos u n Consejo ca-
da d ía para resolver las mismas dif icul-
tades que se susciten. 
Espero que en el p róx imo Consejo de 
ministros que eclebremos trataremos de 
los presupuestos definitivamente. 
Un amigo m í o — a ñ a d i ó el presidente—, 
que no debe ser ta l , ha dicho que estoy 
cansado y que por ello me hallo dispues-
to a abandonar el Poder. 
N i estoy cansado n i abandono el poder, 
pues hoy es m i salud bastante buena. 
E n cuanto a que yo haya manifestado 
que no a p o y a r é un Gobierno no conser-, m señl(>r ^ corno presidente. deí 
vador solo he de replicar que cuando un ; Comité de esta i t a l l eyóFunas inspi ra . 
?„eJL°ue™° ^ J ^ - ^ ^ i ^ s cuart i l las sobre i k Ciencia y su pa-
pel en la actualidad. 
- E l s eño r alcalde dió las gracias a los 
citado. 
En los pasillos del Congreso se decía 
que desde el s á b a d o tiene en su poder el 
s eño r Dato la d imis ión de todo el Minis-
terio ; pero que, contando con la confian-
za regia, la crisis se l i m i t a r í a a dos car-
teras : la de Hacienda y la de I n s t r u c c i ó n 
públ ica . 
E l «Hera ldo» dice que nada menos que 
dos autos cargados de documentos se d i -
r ig ieron hoy a una casa de la calle de 
Preciados, n ú m e r o 33, donde reside el m i -
nistro de Pomento, y que el de Hacienda 
se consideraba ayer en los pasillos del 
Congreso como dimisionario. 
A ñ a d e el «Heraldo»» que, en una fono a 
ú otra, la crisis q u e d a r á resuelta m a ñ a i m . 
Para la cartera de I n s t r u c i ó n públ ica 
se indica a l s eño r Andrade, actual gober-
nador de Barcelona, y para la de Fo-
mento, al s eño r L a Cierva o a l g ú n í n t i m o 
suyo, caso de ser rechazada por este. 
E l s eñor Dato recibió a los periodistas 
de spués de las siete, y estuvo humorista , 
d ic iéndoles que estaba o r i e n t á n d o s e , asi 
como que h a b í a conferenciado con los pre-
sidentes de ambas C á m a r a s , s e ñ o r e s Gon-
zález Besada y Sánchez de Toca. 
Agregó que t a m b i é n h a b í a hablado con 
Lema y con el min i s t ro de Hacienda. 
Notas de Valladolid. 
«Todo se acaba en el m u n d o » , y co-
mo el V Congreso de las ciencias no 
pod ía ser una excepción en la regla, 
t e r m i n ó hoy con una b r i l l a n t í s i m a se-
sión de c l a u s u r a . C e l e b r ó s e é s t a en el tea-
tro de Lope, que presentaba b r i l l an t í s imo 
aspecto. En el escenario a p a r e c í a n todos 
esos ilustres sabios que h a n venido al 
Congreso. Allí la Qu ímica , la Medicina, 
las letras y las artes, la Ciencia, en fin, 
t n í a n sus g e n u í n o s y verdaderos repre-
sentantes. 
P re s id ió el acto el señor Carracido, que 
tenia a su derecha a los s e ñ o r e s rector de 
esta Universidad, L ló ren te , Recasens y 
Corral , y a su izquierda a los s e ñ o r e s al-
calde de esta. capital , Torres Quevedo, 
A r n á i z y G a r c í a Merced. 
Declarada abierta la sesión, u só de la 
palabra el secretario general de la Aso-
ciación, s eño r Merced, quien leyó las con-
clusiones aprobadas por todas las . sec-
ciones, y que se e l e v a r á n a l Gobierno con 
Carác te r de propuesta para su e jecución. 
A c o n t i n u a c i ó n propuso, y por unan imi -
dad se aco rdó , que el p róx imo Congreso se 
celebre en Sevilla. 
sabe q u i é n le s u s t i t u i r á , y siendo así , ma 
: iabía de adelantarme a ofrecer ni negar 
m i apoyo al nuevo Gobierno. 
Ademlás, yo no me i ré , porgue no estoy 
•ansado, y sólo a b a n d o n a r é el poder cuan-
do me falte el apoyo de la m a y o r í a o la 
confianza de la Corona. 
Mientras esto no ocurra c o n t i n u a r é en 
el poder, porque considero un deber ha 
eerlo as í . He podido apreciar que la opi 
n ión del pa í s me es favorable, y lo he po 
dido comprobar en diferentes ocasiones 
Otro periodista p r e g u n t ó a don Eduar 
do s i era cierto que el gobernador c iv i l 
señor Andrade h a b í a d imi t ido por des 
avenencias con el Gobierno. 
E l s eño r Dato dijo que h a b í a conferen 
ciado con e l s e ñ o r Sánchez Guerra y que 
nada le h a b í a dicho. 
T e r m i n ó insistiendo el presidente en 
que, respecto a la crisis,, no h a b í a nada 
por ahora. 
E l ministro de Gobernación. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra, en su entre 
vista con los periodistas, d e m o s t r ó exce 
lente humor. 
Di jo que antes de i r a l a es tac ión h a b í a 
visto la i n f o r m a c i ó n pol í t ica de «El I m -
parc ia l» , y luego a ñ a d i ó : 
—Pero ya ven ustedes que han llegado 
el Rey y Dato y no ha pasado nada. 
Luego, ref i r iéndose a la i n f o r m a c i ó n ' d e 
«El I m p a r c i a l » , manifes tó- . 
—Pero sólo en un punto coincido con 
dicho p e r i ó d i c o : es el en que dice que yo 
rae voy del Gobierno. 
Efectivamente, yo me voy del Gobier-
no, y la paternidad de la d e c l a r a c i ó n me 
corresponde a mí , por lo que, si alguien 
debe cobrar derechos, soy yo, y a que si 
a l g ú n min i s t ro debe salir del Gobierne 
^oy yo. 
Luego, var iando el tono h u m o r í s t i c o con 
que dec ía lo anterior, a g r e g ó : 
—Otra cosa debo comunicarles, y es que 
yo no he hablado con nadie de pol í t ica n i 
sobre lo que puede ocurr i r , aun cuando 
pudiera ocurr i r algo. 
—Percr, ¿ h a y Consejo...?—ha pregunta-
do un periodista. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra c o n t e s t ó : 
—He estado con el s eño r Dato largo ra-
to y nada me ha dicho; verdad es que los 
cordobeses nos hemos hecho m u y musul-
manes, y nos ocurre lo que a éstos , que 
hasta huelen l a pó lvora . . . 
— ¿ P e r o huele a p ó l v o r a ? — r e p u s o el pe-
riodista que antes h a b í a Iniciado la con-
versac ión . 
E l s eño r Sánchez Guerra d i j o : 
—.Tengo buen olfato y nada huelo. 
A l despedirse hasta m a ñ a n a , y como 
un periodista insistiera en si o c u r r i r í a 
algo, d i j o : 
—No acostumbro a hacer profec ías . 
Ultimas noticias. 
E l s eño r Dato no acud ió hoy a su des-
pacho oficial hasta de spués de las siete 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Gonsulta. de diez a doce y de tres a cuatro 
Dr. Corpas 0,UL,»TA 
San Francisco, número 12.—Todo el dia. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 





AMOS DE ESCALANTE, 
- C I R U G I A 
- G E N E R A L -
la mujer.—Vías 
10, I.» 
O C U L I S T A H. B á r c e n a 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
tés, l , # r l a « M ¿Axtíúi de Dórlga). 
Cor-
VICENTE AGÜINADO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12. - Teléfono 162. 
congresistas, en nombre del pueblo de Va-
Uadolid, y les a s e g u r ó el recuerdo que ha-
cia ellos brota hoy del c o r a z ó n de todo 
vallisoletano. 
Por fin, y entre una estruendosa ova-
ción, que dura largo rato, y que nos hace 
recordar a la que oyó ayer al t e rminar 
su conferencia y dir igirse al Casino, donde 
los f a r m a c é u t i c o s le obsequiaron con un 
banquete, que resu l tó una a g r a d a b i l í s i m a 
fiesta í n t i m a , el s eño r Carracido se le-
vanta a hablar. 
Imposible es de todo punto seguirle paso 
a paso en su e locuen t í s imo discurso; y a 
nos t en ía -e l sabio qu ímico acostumbrados 
a su cá l ida palabra y a su arrebatadora 
elocuencia, desde el magno discurso que 
en Lope p r o n u n c i ó el a ñ o pasado en el 
cursi l lo de Conferencias que i n a u g u r ó y 
p a t r o c i n ó este Ateneo. Canta un himno a 
la mujer y a la Ciencia, p in ta el traba-
jo de los sabios y te rmina dando gracias 
a Val ladol id , y diciendo que los que han 
acudido a este Congreso, si vieran que 
los que se encarguen del p r ó x i m o desfa-
llecieran en su trabajo por las dificultades 
que en su camino tropezaran, les d i r í a n : 
"Acordaos de Val ladol id»! La ovac ión es 
imposible de trasladar al papel y menos 
por la p luma de este modesto cronista, 
pues todo lo q'ue di jera p a r e c e r í a pá l ido 
al lado de la r e a í d i a d . 
T e r m i n ó el Congréso , es verdad, pero 
no ha borrado éste fin, n i l o g r a r á j a m á s 
el tiempo borrar el recuerdo que todo va-
llisoletano guarda a los sabios que ha co-
bijado algunos d í a s . Vivan los sabios que, 
al laborar obscuramente en su gabinete de 
trabajo," ponen tan alto el nombi'e de Es-
p a ñ a y llevan la sacrosanta bandera roja 
y-gualda tremolando t r iunfadora por todo 
el orbe mundia l . Vivan los sabios que a l 
t rabajar a s í tanto bien hacen a la pa-
t r ia y a los que tenemos el orgullo de l la-
marnos españo les . 
* * • 
Terminado este ajetreo no volveré a 
molestar a- los lectores hasta el jueves, 
en que yo creo poder adelantar algo de los 
candidatos a concejales. Y qué dist into se-
r á entonces descender desde lo alto de la 
ciencia en que ahora hemos estado, a la 
pocilga de la po l í t i ca en uso. ¡Pero qué 
le hemos de hacer, a s í es y as í s e r á ! 
E L MARQUES DE MONTROVE. 
Valladol id , 22 de octubre de 1915. 
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El día en J a n Sebastián. 
POR TELEFONO 
E l tiempo. 
SAJN SEBAISTIAN, 23.—Hace un tiempo 
ideal. 
El d ía de hoy es completamente her-
moso. 
De «foot-ball». 
Es extraordinar io el entusiasmo que 
reina para presenciar el par t ido de «foot-
ball» que m a ñ a n a se j u g a r á a q u í , eutr-; 
los equipos del «Athlét ic Club», de Bilbao, 
y el de la «Real Sociedad». 
iLa expec tac ión que reina es muy gran-
de, y si el tiempo a c o m p a ñ a , como es de 
suponer, el campo se v e r á m a ñ a n a de 
boté en bote. 
T a m b i é n ha despertado i n t e r é s el par-
tido que m a ñ a n a j u g a r á n en Bilbao los 
equipos de la -(Real Un ión» , de In ' in , y 
del «Arenas-Club». 
Por Usandizaga. 
El director del Orfeón Donost iarra , se-
ñ o r P e ñ a y Gofii ha visi tado hoy al al-
calde de esta ciudad. \ . 
LA visita ha tenido por objeto indicar 
el s eño r P e ñ a y Goñi a la citada autor i -
dad l a idea de levantar u n monumento | 
que pe rpe túe la memor ia del malogrado • 
maestro José M a r í a Usandizaga, 
el monumento en la plaza de Gu ipúzcoa . 
A l alcalde le ha parecido m u y bien la 
idea, y ha rogado que presente el corres-
pondiente escrito para someterlo a la 
a p r o b a c i ó n del Ayuntamiento . 
Un legado. 
Los testamentarios del finado, don Jus-
to Pascual O y a r z á b a l h a n estado hoy en 
el Ayuntamiento, con objeto de hacer en-
trega al alcalde de la cantidad de 26.300 
pesetas. 
Esta suma procede de la venta de un 
case r ío que eñ el pueblo de Alzo poseía el 
finado y que le legó a la Beneficencia de 
San S e b a s t i á n . 
Por ios oberos. 
Para evi tar gastos a los obreros e s p a ñ o -
les que tienen que emigrar a Francia , el 
gobernador c iv i l ha dispuesto que en una 
de • las dependencias del Gobierno sean 
vacunados gratui tamente aquellos ome-
ros que vayan a la vecina R e p ú b l i c a . 
A d e m á s se les p r o v e e r á del oportuno 
certificado, t a m b i é n gratui tamente, pues 
bastante tienen con tener que hacer un 
desembolso pecuniario a su entrada en 
Francia . 
Obrero felicitado. 
El alcaide ha l lamado a su despacho al 
obrero José Ignacio Olasagasti, que ano-
che, cuando numeroso gen t ío se d i spon ía 
a despedir a los Reyes, se a g a r r ó , con 
gran exposición de su vida, a las bridas 
de dos caballos que se h a b í a n desbocado, 
evitando con su proceder ei que ocurrie-
ran desgracias. 
El alcalde le felicitó efusivamente por 
su proceder, y a d e m á s le ha dado una 
gra t i f icac ión . 
Llegada de restos. 
Han llegado a esta los restos m o r t a l é s 
del secretario de la Embajada de E s p a ñ a 
en Wiashington, don Pedro Heeren. 
A recibir los restos de dicho seño r acu-
dió a la es tac ión numeroso públ ico . 
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Teatro Principal . 
«Début» de la compañía Lacasa. 
H a b í a gran expec tac ión por conocer el 
trabajo de esta c o m p a ñ í a , que, aunque 
formada por elementos ya conocidos del 
público santahderino, siempre qu traba-
jó en nuestro teatro dejó un g ato sabor 
de boca. 
Los ensayos,, preparado^ con g ran es-
mero por e l p r imer actor y director, s eño r 
Lacasa, aseguraban un éxito para todos 
los componentes de la c o m p a ñ í a , que sa-
b í a m o s los h a b í a n realizado con verdade-
ro «amore» . 
i IA las seis y media de.la tarde, con una 
buena entrada, debu tó el no t ab i l í s imo 
«elenco», haciendo, en sección doble, las 
zarzuelas «El sueño de P i e r ro t» y «El 
barbero de Sevilla». 
En la primera—que y a se sabe que es 
la obra de las t o n t e r í a s y él romanticismo 
r id ículo , del s eño r Pascual Frutos—la se-
ñ o r i t a iSala tuvo un verdadero éxito. Can-
tó esta dis t inguida tiple toda su «par t i ce -
Ua» con gran af inación y buen gusto, so-
bresaliendo en el ar ia del cuadro segun-
do, que «dijo» de una manera insupera-
ble. :Su bella voz, preciosa en todos los re-
gistras, y su figura l i nd í s ima encantaron 
a l a concurrencia, que la a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
El s eño r H e r v á s , ar t is ta mimado dé 
nuestro públ ico , por las grandes campa-
ñas que ha hecho en el P r inc ipa l , c an tó 
irreprochablemente toda la obra, derro-
chando facultades en el d ú o del ú l t i m o 
cuadro. 
Las s e ñ o r i t a s Gay, Nieva, Bosch ( C ) , 
Díaz, M a r í n , Reparaz y F r a n c é s , y los se-
ño re s Soriano, Agul ló , J u l i á n y La Riva, 
ayudaron al buen conjunto con su esme-
rado trabajo. 
«El barbero de Sevilla» fué u n t r iunfo 
ruidoso para la s e ñ o r i t a Bosch, q u é es-
tuvo sencillamente magis t ra l , sobre todo 
en la conocida y difícil «polonesa». Esta 
joven artista ha hecho grandes progresos 
en el arte escénico y promete ser una-no-
tab i l í s ima cantante. En esta-entretenida 
obri ta se d i s t i ngu ió m u c h í s i m o , hac ién -
dose aplaudi r en varios momentos, el se-
ñor León, un actor de una «vis cómica» 
g r a c i o s í s i m a , que posee a d e m á s na tu ra l 
gracejo. 
«Isidrin o las cuarenta y 
nueve provincias». 
Si la obra «Is idr in» etc., tuviera las d i -
mensiones del t í tu lo , hubiera naufraga-
do anoche en nuestro teatro irremisible-
mente. Así y todo, .a poquito se ahoga. 
E l l ibreto de los Quintero, inspirado en 
ese cuplé de las provincias que cantan 
todas l á s concionistas, desde Encarna-
ción hasta la «Novelty», es pesado como 
un plomo, aun teniendo, como es na tu ra l 
que tenga, t r a t á n d o s e de sus autores, al-
guna chispita de gracia.. Pero no tiene 
m á s que una chispita; el resto es p l ú m -
bea y cargante como una tabarra. 
Desfilan por la escena, a d e m á s de I s i -
d r in , siete personajes que hablan y uno 
que no, y yo les aseguro a ustedes, bajo 
m i palabra, que el único que tiene gracia 
es... el que nada dice. 
De la m ú s i c a no se pueda decir sino que 
es infer ior al l ibro. Tiene una jota , hecha 
«con una in sp i r ac ión tan gen ia l» , que 
cualquier chico de la escuela la h a r í a me-
jor , y unos compases, hechos para que 
la s e ñ o r i t a Gay baile en escena, ¡mien-
tras l impia-unos zapatos!, t a l cual cosa 
de^ las diferentes provincias, que no hay 
m á s que pedir. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n no de jó nada que de-
sear. Tanto la s e ñ o r i t a Gay en el «Isi-
dr in» , como la s e ñ o r i t a Nieva, s e ñ o r a s 
González, Díaz y Mar t ínez , y los s eño re s 
Soriano, Agulló y Z a n ó n , d e s e m p e ñ a r o n 
a la perfección sus respectivos papeles. 
Como final de fiesta, la s e ñ o r i t a Gay y 
señor Lacasa hicieron «Solico en el 
mnindo», con la gracia a que nos t ien n 
acostumbrados. 
CáS t ú ñ c i o n e s d é anoche, en suma, acre-
di taron a la c o m p a ñ í a del señor Lacasa 
como una de las pr imeras en su g é n e / o , 
y por los'llenos y las ovaciones que obtu-
vo la auguramos u n a temporada de in -
vierno provechosa v br i l lante . 
C. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a ; Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Las excusas de sir Grey. 
Hablando de la acción d i p l o m á t i c a en 
las Balkanes, sir E d w a m Grey ha dicho: 
«Yo hubiera podido ganar una vicio-
r i a d i p l o m á t i c a en los Balkanes solamen-
te si nuestros e jérci tos hubiesen obtenido 
una victoria para ayudarme. Los alema-
nes h a b í a n logrado semejante vic tor ia , y 
este hecho a s e g u r ó el éxito de sus diplo-
m á t i c o s , que estaban preparando una 
guerra b a l k á n i c a . » 
Esta d e c l a r a c i ó n ha producido general 
descontento, que refleja toda la Prensa, 
sobresaliendo los pe r iód icos «Dai ly Mail» 
y «The Dai ly Graph ic» . 
E l pr imero dice: 
«Habló el min is t ro de Negocios Ex t ran-
jeros de las c r í t i ca s con que le ataca la 
Prensa. 
Podemos asegurarle que ellas no son 
nada comparadas con los comentarios 
del públ ico , que no se i m p r i m e n , acerca 
de la s i tuac ión a que nos ha llevado. 
E l segundo per iód ico citado se expresa 
en los siguientes t é r m i n o s : 
«No se puede esperar una o r i en t ac ión 
clara de un grupo de 22 miembros, reuni-
do casi al azar, en el que cada uno de ellos 
tiene que aceptar la responsabilidad de 
las decisiones de todo el grupo, sin que 
ta l vez haya recibido' personalmente m á s 
que una in fo rmac ión insuficiente de todos 
los hechos mil i tares , navales y d ip lomá-
ticos que afecta n a la cues t ión .» 
Y concluye a s í : 
«Los peligros que amenazan a la na-
ción son mucho mayores que los que he-
mos tenido que salvar por espacio de cien 
años . 
Sólo podemos salir tr iunfantes si modi-
ficamos nuestro sistema de Gobierno, de 
manera que pongamos la tarea de d i r i g i r 
la guerra en manos de un n ú m e r o redu-
cido de hombres capaces de obrar con ra-
pidez y ajenos a las int r igas pol í t icas .» 
PA,qTE O F I C I A L AÚSTRIACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to austriaco, es 
el siguiente: 
«Al Norte de Novó Alexoneff, los aus-
triacos debieron ceder ante fuerzas supe-
riores rusas, que recuperaron una parte 
del terreno en elfrente austriaco, en una 
anchura de cinco kilmetros. 
Otros ataques que intentaron los rusos 
fueron cogidos bajo elfuego cruzado de 
las b a t e r í a s a u s t r í a c a s . 
Han aumentado en violencia los ataques 
de los rusos en las ori l las de Styr. 
U n ataque dado anteayer por los rusos 
ante Chonks, f r acasó por haber sido co-
gido el eñemigo entre tres fuegos de la ar-
t i l ler ía a u s t r í a c a . 
En Kormyn , a ori l las del Styr, fueron 
cogidos, desde el d í a 18 de octubre, 15 ofi-
ciales y 3.000 soldados rusos prisioneros, 
a d e m á s de un c a ñ ó n y ocho ametrallado-
ras. 
Frente i ta l iano. 
En la r eg ión de la costa los i tal ianos 
han iniciado ataques apoyados por n ú -
cleos importantes, desde una p r e p a r a c i ó n 
de la a r t i l l e r í a de 90 horas contra K r u 
y l a cabeza del puente de Tolmino y bor-
des de l a meseta de Doberdo, siendo san-
grientamente rechazados. 
E n Carint ia , en la cabeza del puente de 
Tolmino, fueron rechazados los ataques 
i tal ianos, teniendo éstos bajas considera-
bles. 
Frente servio. 
E l avance de los austroalemanes ha 
continuada ayer durante todo el d ía en 
todo el frente. 
El general Coeves tomó por asalto Kof-
may, avanzando al Sur de Ral ja , por las 
al turas de Slamen. 
Los alemanes que h a b í a n avanzado a 
ambos lados del alto de Morava, ganaron 
terreno a l Norte de Palanka y Petrovae. 
Las al turas de Kunanovo y valle Reiln-
vac se ha l lan en poder de los b ú l g a r o s . 
La flota al iada ha bombardeado De-
deagatch, sin causar grandes daños .» 
Visita a ios campamentos. 
Comunican del Havre que el viernes v i -
si tó los campamentos del e jérci to belga 
y b r i t á n i c o el Rey de Ingla te r ra . 
E l Soberano ing lés r e p a r t i ó algunas con-
decoraciones, regresando en seguida a 
Londres. 
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Violación de la neutralidad «4 
E l « S t a n d a r d » publica un a,, ' 
doctor Kuyper bajo el título M 
pequeño» , que t r a t a de la iolac£VaS 
neut ra l idad griega, y dice en SS d.e 'á 
siguiente: smtesis i0 
« I n d i c a m o s hace ya tiemno jn „ 
tretanto ha sida confesado tamhV6 ei1-
varios estadistas ingleses- aue i l ^ 
p a c i ó n de Ing la te r ra en la g u e r r ^ 4 ^ 
ne nada que ver con Bélgica sinn 110 ,ie-
debe ú n i c a m e n t e a sus intereses n 6 Se 
lares, y que la pretextada indenpmi lcu-' 
de Bélg ica no era .más que un en^ññ ncia 
ra l . v odnojno. 
Poco después hemos visto que W i \ 
r ra , sin n inguna vaci lación se an , e-
definitivamente de Egipto v' w , er(i 
s ión de la iá la de Chipre, a s í com f086-
gunas otras del Medi ter ráneo pPl . ! f 
audacia inglesa iba a ú n más V a 
pedir permiso a nadie, las tropas dPi n 
neral Hami l t on desembarcaron en 4íu 
nica, que es terr i tor io griego. El RPv i " 
los helenos p ro te s tó enérgicamente cnni. 
esta v io lac ión , pero Inglaterra no h , 
caso. mzo-
Así, en f in, la Gran Bre taña se ha i á 
tado el disfraz. Todo el mundo que síni" 
algo de His tor ia no se ex t rañará , sin M 
bargo, de esta conducta de lo singles^ 
que siempre ha sido la misma. Basta vp' 
cordar lo sucedido en la colonia del Ca 
bo y en el T r a n s v a a l . » 
Medidas de precaución contra el espío 
naje a través de la frontera. 
«Le Mat in» , que jándose del espionaje 
a l e m á n , dice que se han adoptado las si-
guientes precauciones para evitar eí es-
pionaje a t r a v é s de la frontera: 
«Las cartas destinadas a los países neu-
trales sufren todas u n retraso sistfiná-
tico y son casi todas abiertas, leídas y 
pasadas por distintas substancias q M 
cas para revelar cualquier secreto que 
pudiesen contener. 
En el in ter ior del pa í s la importancia: 
y la variedad de las medidas policíacas 
Kan aumentado mucho. Ciertos procedi-
mientos nuevos, muy .ingeniosos, estre-
chan todav ía m á s las mallas de la red, y 
a Dirección de Seguridad trabaja sin 
Jescanso. • 
Mr. Bark y ios banqueros rusos estudian 
la s ituación financiera. 
El corresponsal del «Times» en San Pe-
lersburgo dice que ha t nido lugar lina 
importante conferencia entre M. Tark, 
minis t ro de Hacienda, y los representan-
tes d é los principales Bancos de San Pe-
tersburgo y de Moscovv. 
L a conferencia ha tenido por objeto exa-
minar la cues t ión referente ¡i las opera-
i'-ones de c réd i to y la situación á-A cam-
b ' T ruso. 
Los coniferenciantos han acerdado tsym 
fersc a toda h ce r ía y favorecer la 'MÍIÍ-
áí.iu de un emprés t i to a corto plaz?, cu-
yos detalles 'se e n c a r g a r á de. arreglar lo 
m á s pronto posible' el Comité de 11.i- : •• 
La C á m a r a de Comercio i'iisoamonca-
ua de Moscow li i sido autorizada pan 
importar , francos de derechos, .'is mués-
ífá;.i de producios a.nericanod deitinadas 
a alentar y desenvo.ver el comoroio íiíísi 
americano. 
E l sistema de reclutamiento de lord Derby 
El director gener.). de RecíutauíieM 
lord Derby, ha expuesto en ana rduruón 
da alcaldes, nrssldida por el in r i m ^ M 
de londres , su sistema de rec l i tá ra i^M 
cuyos puntos principales son los sigmen-
ies : 
Tomando por base el censo del pasatio 
mes de agosto, todos los hombres que -K 
hal lan en edad de prestar se rv ic . i . )M 
tar y que no trabajan para los servicios | 
la guerra, s e r á n invitados a enroiau^ 
Una vez que hallan ^ido reconoculos por 
los facultativos , los que resultan aptos, 
para el servicio p re s t a r án jurameaio Í 
s e r á n considerados como soldado* 
Aquellos que quieran partir en s|{ 
para el frente de batalla serán auu 
Los otros cantinuaia! 
idal 
iza-
dos para hacerlo. 
dedicados a sus ocupaciones o r d i " ^ ¿ l 
pero ellos d e b e r á n estar P ^ s t o s a J ^ ^ 
der al l lamamiento que se íes haga uej 
t ro de un plazo de veinticuatro ̂ . f ' ' 
cibiendo durante el plazo de espera U Í 
i n d e m n i z a c i ó n de 3,75 francos por di 
La Exposición agrícola. 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer que-
daban m u y adelantadas las instalaciones 
de l a Expos ic ión Agr íco la , que se inau-
g u r a r á hoy, a las once, en el 
pabe l lón de Calzadas Altas. 
Los diferentes expositores 
se p r o p o n í a n dejar ul t imadas 
sus respectivas ipstalaciones 
durante la noche, y desde lue-
go, por los trabajos que lleva-
ban hechos, podemos asegu-
rar que s e r á n del mejor gusto 
e importantes las instalacio-
nes de los s eño re s Alberto Co-
r r a l , Salas, Eduardo Lagui -
llón y R a m ó n Escalante, que 
en plantas y flores r ival izan, 
d i s p u t á n d o s e el p r imer puesto 
en los ejemplares que expo-
nen y en el gusto de, su, colo-
cación. 
Don Electo C a s t a ñ e d o pre-
senta un producto america-
no para preservar a los á rbo -
les de los- p a r á s i t o s que los 
aniqui lan. 
A las seis de la tarde sólo 
estaba terminada la instala-
ción de la fábr ica La Cu lia-
na, de los señores Pomhu \ 
Hévia , de que publicamos un 
fotograbado. 
En esta in s t a l ac ión presen-
ta La Cubana, en a r t í s t i ca v i -
t r ina , una rica colpct-ión de 
frutas dé la Isla de Gubja y de! 
país', en bonitos frascos" de 
cr i s ta l y tarros de hojalata. 
Con ella responden los se-
ño re s Pombo y Hévia a la 
justa fama que sus produc-
tos van adquiriendo en los 
mercados de M a d r i d . Barce-
lona y A n d a l u c í a , en donde 
con sus jarabes, elaborados con extrac-
tos propios de l a fruta , sin aditamento al-
guno de esencias n i colorantes, a s í como 
sus mermeladas, verdadero estilo inglés, 
de frutas tropicales, 
ponerse en aquellos mercados que^ 
consumen una buena parte de 
p roducc ión . . ^. .^ 
E n general, este certamen ^Jiste s 
importancia y es una muestra de g 
des adelantos que ^ « M ^ 
realiza nuestra Pr,0.v, "Cl?á Exp^10 
que al abrirse^! P"^ S } 0 , 
ve rá confirmado este \ W 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
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IÍOS 
des. 
jutas s e r á n divididos en dos gran 
teo-oiúis. subd iv id i éndose cada una rer 
l i i i ie i ' i ' r a t e g o r í a c o m p r e n d e r á a 
•:! t̂ ,roí, y la segunda a los casados. 
|p3 31 {.(livisi'ones por grupos t e n d r á n por 
g S *W Has la edad, 
b»^ 1 iw^iibri's casados no s e r á n llama-
,i tlespués de haberse agotado lors 
ps ^ (fv ,(lllcros. 
lisiad" "ue no deseen marchar en 
l-'T;.'/ M te s e r á n prevenidos con 
seg'l,1( (jí'is de an t e l ac ión , cuando llegue 
^ ^ . n e n t n de llamarles, 
i*1 "" , i v r b v tiene gran confianza en el I Derby e! 
'' "áii del "pueblo y ha manifestado que 
^ llaiimmiento es el ú l t imo esfuerzo que 
'"'i -e en beneficio del servicio volunta-
. s¡ fracasa, d a r á lugar a la apa-
r - % i i d̂ '1 servicio m i l i t a r obligatorio. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
gl comunicado oficial dado^ por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, es 
U siguiente: 
Í.EII la lar(le ,le ayr.v vJarios grupos ale-
ma'H' 
Sur 
a intentaron salir de sus trincheras 
.leí bosque de Haach, cerca de 
del pe lo tón que la ejecutó , n e g á n d o s e 
dejarse vendar los ojos. 
Miss Cavell tampoco quiso firmar una 
solicitud de p e r d ó n al Kaiser, que l a l ve/ 
hubiese salvado su vida. 
Preparativos rumanos. 
De Bucarest comunican qué Rumania , 
en vista del sesgo que va tomando lq 
c a m p a ñ a b a l k á n i c a , ha realizado impor-
tantes aprestos bélicos en el Danubio. 
Se a c e n t ú a la creencia de l a entrada 
en el conflicto armado de Rumania . 
E l par t ido liberal se incl ina , del lad 
de la C u á d r u p l e y t a m b i é n el e j é rc i to ma-
nifiesta abiertamente sus s i m p a t í a s por 
Francia . 
A ñ a d e n esas noticias que actualmente 
dispone Rumania de un ejérci to de 60Ó.U00 
hombres, perfectamente armados, y que 
pueden elevar éste a un mi l lón y medio, 
si fuera necesario. 
Colocación de minas. 
Telegramas de Copenhague dan cuenta 
de que en aquel l i t o r a l han aparecido m i -
nas rusas, que se supone colocadas por 
a l g ú n submarino inglés . • 
A l intentarse su pesca e j íp lo ta ion dos 
de ellas en Faxe-Hvn. 
Arresto de reservistas. 
Comunican de Roma que las autorida-
des mi l i tares i ta l ianas han detenido en el 
puerto de Génova a doce reservistas búl-
garos que t ra taban de ganar la frontera 
de su p a í s . 
Los reservistas han sido declarados p r i -
sioneros de guerra. 
Medidas restrictivas. 
Dicen de Amsterdam que las autorida-
des holandesas han dictado e n é r g i c a s 
medidas, por las que se prohibe la salida 
del p a í s de cualquier ciudadano y hasta 
extranjero cuya profes ión pueda ser u t i -
l izada por el ejércáto o autoridades m i l i -
tares. 
L a medida anterior ha producido sen-
sac ión , por creerse que Holanda se pre-
para, por su parte, contra cualquier con-
tingencia probable. 
Disgusto en Grecia. 
Noticias de Atenas reflejan el disgus-
to con que se ha visto en Grecia el co-
mentar io aliado al tratado serviogriego. 
Dice la Prensa de Atenas que Grecia 
es m u y l ibre de no optar p o r una inter-
vención armada y que los aliados no tie-
nen por qué quejarse, por cuanto' que el 
paso de sus tropas por Sa lón ica constitu-
ye un auxi l io real a Servia. 
Agregan los pe r iód icos que el pueblo 
griego es t á agradecido a Ingla ter ra , y que 
la neutra l idad observada por el mismo es 
benévola , no pudiendo olv idar Grecia, en 
n i n g ú n caso, que ha de decidir por sí mis-
ma de su suerte. 
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Donativo de la infanta. 
L a infanta d o ñ a Luisa ha enviado al se-
ñor adminis t rador de la fábr ica de Taba-
cos, don Francisco W r i t z , un cheque de 
doscientas cincuenta pesetas en concepto 
de donativo y como recuerdo de la visita 
que la ilustre dama hizo a la fáb r i ca unos 
¡ d í a s antes de su regreso a Madr id . 
ypstni* posiciones del bosque de Giben-
c*1!' ja champagne, varias patrul las de 
fonocimiento alemanas fueron disper-
rejaS a pesar del empleo de gases asfi-
?¡"ñte's y proyectiles l a c r imógenos , sien-
Varechazadas las fuerzas que les s e g u í a n 
i su intento de ataque hacia' la colina 
jp Tahure, experimentando grandes ba-
; . po,- el fuego de nuestra i n f a n t e r í a y 
Letralladoras. 
Rn Lorena nos hemos apoderado poco 
ñoco de una tr inchera p r ó x i m a al cru-
L de las carreteras de Leintrey, Contre-
ons, Menancourt y Reil loñ.» 
COMUNICADO O F I C I A L D E LA MARINA 
El día 21, por la tarde, la flota al iada 
bombardeó los establecimientos mi l i tares 
de oedeagatch, sin disparar sobre la po-
blación civi l . 
Resultaron destruidas varias defensas 
situadas en aquel puerto y el resto de la 
cQsta búlgara . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
KEII la región ;de Zalay y Oeste de M i -
taii han sido rechazados varios ataques 
enemigos. 
En las regiones de Friedrichstadt , Ja-
•cobstadt y Dunaburg, nada nuevo que se-
fialar. 
\1 sur del lago Roggninksm sigue nues-
Iro avance, habiendo sido'rechazado el 
enemigi' hacia el Oeste. 
En Duki, al Oeste de Pos tavi , nos apo-
deramos de un puesto avanzado en l a or i -
lla occidental del Schara superior, y de las 
alturas de l isozki , haciendo 20 oficiales y 
1586 soldados prisioneros. 
También capturamos tres ametrallado-
Kps. 
Hasta ahora el total de prisioneros he-
chos en estos combates es el de 67 oficia-
Ies y 2.025 soldados. 
Ayer, en Novo Aleixiniers , d e s p u é s de 
encarnizada lucha, hicimos, al Norte de 
Tárnopol, 14-8 oficiales y 7.500 soldados 
prisioneros, capturando dos morteros y l Esta cantidad s e r á repart ida entre diez 
numerosas ametralladoras. ' j cigarreras designadas por las mismas ope-
P-Eíi el teatro del C á u c a s o , anteayer, hu- r a ñ a s , las que e s t á n sumamente agrade-
bo violentos encuentros en el l i t o r a l , a l i a d a s por este rasgo, que demuestra, una 
Sudeste de Tochorok, entre las avanza-
das. 
En el río Ara , región de Kosova, hasta 
Malovazghvt, luchas de c a b a l l e r í a contra 
kurdos y hamidios. 
Cerca de Ekrech los hamidios sostuvie-
ron aombates encarnizados en la reg ión de 
Hopal. 
Al Norte y Sur del Van, e n t r e d ó s pue-
Ijlos de Haradi y l i áz tan , lucha.entre van-
guardias. 
•En el resto d , frente la s i t uac ión se 
mantiene i ' s laci ' inar ia .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
• El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , dice lo si-
guiente: 
«En el teatro occidental n inguna nove-
dad que s e ñ a l a r . 
En el oriental , varios ataques rusos, con 
grandes contingentes, fueron rechazados 
al Sur de Sadova, ayer. 
En Duki, los rusos realizaron violentos 
ataques nocturnos, a s í como en la r eg ión 
extrema Norte de Curlandia , siendo re-
chazados. 
El ejército del p r í n c i p e de Baviera es-
tableció contacto con el de Lissingen. 
Al Sur de Wygonowskowo, han sido re-
ohazados los violentos contraataques ene-
migus en Ojinski y Tchartoris , 'donde con-
. tinúa combat iéndose . 
En Kukly hemos hecho HOO prisioneros. 
El general Koeves tornó por asalto las 
posiciones servias entre Lukovica y la 
Bíbntaña de Kosmai. 
El ejército de von Gallvitz desa lo jó al 
enemigo al Este de Palanka sobre l a -
\senika, al Este del Morava en la l ínea de 
Alexandrnvac-Rejevo, haciendo 600 prisio-
neros. 
Las posiciones servias en dicha l ínea 
íueron destruidos. 
Bajo la pres ión ejercida por ambos la-
*J0s, los servios han cedido a la derech 
de Kosutita, Slalino y cota 281. 
Las tropas b ú l g a r a s se hal lan en pose-
sión de Negotin y Rogljevo. 
Al Este y Sur de Kujandevac el ataque 
continúa. 
Al Suroeste de Pi ro t han sido sangrien-
tamente rechazados los servios. 
ULTIMO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El últ imo parte oficial dado por el 
M''an Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
'din el teatro occidental nada nuevo que 
señalar. 
En el oriental c o n t i n ú a e fec tuándose el 
"esembarco de tropas francesas en Saló-
'"ca con toda regularidad. 
• n f s berzas francesas han establecido 
intacto con las servias .» 
La cuestión de subsistencias. 
Tn* nilm'can ^e Par*s Q116 e' min is t ro del 
jnterior y el prefecto de la ciudad de Pa-
s, se han puesto de acuerdo para regu-
ar el precio de los a r t í c u l o s de pr imera 
ecesidad, cuva alza de precios es real-
'"'-nte a l á r m e n t e . 
t-n vir tud de las disposiciones (jue se 
muerdan los comerciantes no p o d r á n ele-
n~r« arbitrariamente, los precios de los 
U s t i b l e s . 
Sa lón de corte de la gran Sasteria Mnde rna de Han Eiigenin F e r n á n d e z del Río, 
San F r a n c J s c ü , J 3 . (Fot. Samot.) 
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Ecos de sociedad. 
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vez mas, la bondad de la*lnfanta y sus 
s i m p a t í a s hacia las laboriosas cigarreras. 
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DRAMA DE AMOR 
Un príncipe moribundo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—Según un despacho de 
Viena, el p r í n c i p e Leopoldo de Cobürgo , 
hi jo de la princesa Luisa de Bélgica, es-
posa divorciada del p r í n c i p e Fernando 
de Coburgo, ha sido v í c t ima de un drama 
de amor. Su amante, h i j a del jefe de la 
Pol ic ía de Viena, le a r r o j ó al rostro un 
frasco de vi t r io lo y le d i s p a r ó dos tiros de 
revólver . A c o n t i n u a c i ó n la agresora se 
suic idó d i s p a r á n d o s e otro t i ro en la ca-
beza. 
El p r í nc ipe e s t á muy grave:-Los médi -
cos desconf ían de salvarle. 
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Junta del Gran Hotel. 
Conservarán las insignias. 
Bnftc ias (le fier^n dan cuenta de que 
V>r fin se p e r m i t i r á , en todos los pa íses 
eugerantes, el que los prisioneros con-
_rven las insignias de sus grados en las 
spectivos e jérci tos a que pertenezcan, 
acuerdo se ha tomado en vista de 
^e Pm- haher al pr incipio los rusos 
roa i03^0 tale9 i n s i g n ¡ a s a los prisione-
el ejemplo fué seguido por los demAF 
a s e r r í n tes hasta llegarse a la condición 
La muerte de miss Cavell. 
|e,|elegr;ifíaii de Londres que ayer se ( 
foi1"011 con <ir:\\] solemnidad los- fune-
CavV""' ('1 SIlfr;-|gio del alma de me' 
(¡¡f!, - I ; | ' • b r i t án ica fusilada i 
T ó r n e n t e ra Hélgica por los alemanes, 
ion " " ' so l emnís imo , ácud ie -
I uiiliares de personas y tuvo efecto, en 
catedral anglicana de San Pablo, 
pj-^s pe r iód icos ingleses dedican gran 
*cio en sus columnas al recuerdo de la Joven inglesa. 
dfimnst.ríS 
E n nuesti-o n ú m e r o de ayer 23, y co-
p i á n d o l a de «Las Not ic ias» del d í a '¿'¿, pú -
blicamos una nqta de in fo rmac ión de la 
Alca ld ía anunciando que se r e u n i r í a la 
Junta que entiende en la c o n s t r u c c i ó n del 
Gran Hotel, para t ra ta r del camino que 
hubiera de seguir, en vista de la separa-
ción del" s eño r A r i t i o de dicha Junta y los 
propós i to s de este s e ñ o r de llevar a la 
p r á c t i c a la cons t rucc ión del Gran Hotel 
en terrenos del Sardinero. 
Ayer se celebró la r e u n i ó n , y a lo que 
parece, el s eño r A r i t i o volvió de su acuer-
do y se a p r o b ó el proyecto de Hotel pre-
sentado por el s eño r Riancho. 
Para que el púb l i co pueda ver la facha-
da pr inc ipa l del Gran Hotel en proyecto, 
ayer q u e d ó expuesto el plano en uno de 
los escaparates del comercio de don Jai-
Se encuentra ligeramente enferma la 
distinguida s e ñ o r a de nuestro estimado 
amigo don J e r ó n i m o R. de la Parra . 
Celebraremos su p róx imo y total resta-
blecimiento. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s 
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido úr ico . 
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Coros en TTladrid. 
POR TELÉFONO 
Beneficio de Pepe-Hillo. 
M.Al)HII ) , •¿"i.—Se ha verificado la anun-
c iadá corr ida a beneficio de Pepe-Hillo, 
con toros de Veragua. 
rimero.—Pepe-Hillo veroniquea ma-
gistralmente. Con la muleta y el estoque 
es tá bravo y 'realiza una faena buena, 
propinando al bicho una estocada des-
prendida, asomando el estoque, y otra 
que, d e s p u é s de hacerle escupir, acuesta 
a la fiera, no s in que antes haya saltado 
el estoque al públ ico , con el pán i co consi-
go iepte, en recuerdo de lo de Zaragoza. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—.Grande. Pastor torea de cer-
ca y valiente, y con la muleta, bien ; receta 
un gran volapié hasta la bola, ̂ que da con 
"a res en t ie r ra sin m a l d i t a la necesidad 
de ount i l la . (Ovación.) 
Tercero.—Malla veroniquea bien. Cua-
tro varas, dos c a í d a s y n i n g ú n jaco para 
el arrastre. 
El públ ico aplaude vanos quites estu-
pendos. 
Joselito coloca dos pares de palitroques. 
Malla realiza con la muleta una bue-
na faena; intenta recibir , pero el toro no 
acude y le receta una con vómito , que le 
acuesta. 
Cuarto.—Punteret hace una faena atre-
vida ; receta un pinchazo, luégo otros dos, 
media m á s y descabella. 
Quinto.—Celita, muy vá l l en te y movi-
do, muletea superiórrñentfe. 
Cuatro pinchazos y una b u e ñ a que 
basta. 
Sexto.—Malla clava dos pares buenos. 
(Aparece un letrero diciendo que Jose-
lito d e b í a haber matado él solo los siete 
toros.) 
Joselito realiza con la muleta una gran 
faena y mata de una estocada regular. 
Séptimo.—A.lgabeño, superior veroni-
queando. Con la muleta hace una faena 
superior, despachando al bicho de un vo-
lapié estupendo. (Palmas.) 
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Notas mil i tares . 
Han causado baja en el regimiento de 
\ aleticia el pr imer teniente don Cánd ido 
F e r n á n d e z Diestro, por pase al ba t a l lón 
de reserva de Torrelavega, n ú m e r o 89, y 
los segundos don Alejandro González Olid 
y don Francisco S á i n z - T r á p a g a y Escan-
dóu, que han sido destacados aí cuadro 
de eventualidades de'Ceuta. , 
A la Caja de Santander han sido desti-
nados el comandante don José Gis tán A l -
gS.ttó y el cap i t án don Fernando Alva-
rado M á l d o n a d o , y de esta Caja al casti-
llo de San Felipe, de El Ferrol , y al cua-
dro de Ceuta, respectivamente, el tenien-
te coronel don Domingo Ramos Ordóñez 
y el c a p i t á n don R a m ó n de la Torre T i -
jera. 
El pr imer teniente don Constantino Re-
vuelta P e ñ a pasa al ba t a l lón de reserva 
de Santander, n ú m e r o 88, y al regimien-
to de Valencia el de igual empleo don R i -
cardo. Pujo l y Ar fen i l y el segundp don 
losé Díaz de Villegas. 
A l regimiento de A n d a l u c í a , de guar-
nición en S a n t o ñ a , son destinados el te-
niente coronel dgn Antonio- Meló A'gud, 
1 me Rivalaigua, en la calle de San F r a n - ^ 1 . ^ p i t á n don José Ortega Jurado y e 
6 primer teniente don José S á n c h e z Ramos 
cisco. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Ayer con t inuó el art ista Onofroff sus 
experimentos de hipnosis, catalepsia, fas-
c inac ión , etc., demostrando a l numeroso 
público sus grandes conocimientos en es-
tos difíciles trabajos, siendo premiado con 
grandes ovaciones. 
Los experimentos ejecutados ayer fue-
ron Qompletamente dist intos de los verifi-
cados estos d í a s , teniendo és tos tanta o 
m á s variedad y siendo tan interesante;-
como aquél los . 
Hoy se d e s p e d i r á Onofroff del publico 
s a ñ t a n d e r i n o en dos sesiones: una que 
e m p e z a r á a las seis de la tarde y la otra 
que c o m e n z a r á a las nueve y tres cuartos 
de la noche. 
Dado el éxito obtenido por este artista, 
,io dudamos que en las dos secciones se 
verá completamente Heno el teatrito de la 
\venida de Alfonso.-XTII, puesto que el 
que. no aproveche esta ocasión se queda-
rá sin admirar los difíciles trabajos de 
Onofroff, p o r ser la ú l t ima « tournee» que 
realiza este artista. 
El Círcu'o Wercantil. 
pri 
•ausando baja en dicho regimiento, por 
pase al cuadro de Ceuta, el de este ú l t imo 
mpleo dom.Gervasio P é r e z Luis . 
* • • 
La Fuerza franca del regimiento de Va-
lencia, formando un ba ta l lón sobre la ba-
-;e del s e g u n d ó , rea l izó ayer una m a r c h i 
de i n s t rucc ión hasta Guarnizo, saliendo 
del cuartel a las doce y media de la ma-
ñ a n a y regresando m u y cerca de las seis 
de la tarde. 
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N U E V O S C A R D E N A L E S 
POR TELÉFONO 
ROMA, 23.—Dicen los per iódicos que el 
Consistorio se r e u n i r á el día 22 de no-
viembre, y que Su Santidad c r e a r á 12 nue-
vos cardenales.. 
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T R I B U N A L E S 
Juicios orales qu« han de celebrarse en 
esta Audiencia dui;ante el p róx imo 'mes 
de noviembre. 
Día 3.—El de VílTacarriedo, contra Joa-
qu ín Escudero, por abusos deshonestos. 
Defensor, s e ñ o r A g ü e r o ; procurador, se-
ñor Escudero. 
Días 4 y 5.—El de Vi l lacar r iedó , contra 
J o a q u í n Escudero y otro, por asesinato, 
i Defensor, s eño r A g ü e r o ; procurador, se-
RabanaJ y otros, por allanamiento. De-
fensor, señor Torres Set ién; procurador, 
s eño r Castillo. 
Día 12.—El de Sai? Vicente de la B ar-
quera, contra Dolores Pé rez , por lesiones. 
Defensor, s eño r Collantes; procurador, 
s e ñ o r Ruano. 
Día 15.—El de S a n t o ñ a , contra Gilberto 
Gómez -Acebo. Défensores , s eño re s Zor r i -
lla y Ruano; procuradores, s e ñ o r e s Us-
té y Bisbal. 
D ía s 16, 17 y 18.—El de S a n t o ñ a , contra 
Manuel Cobo y otro, por homicidio. De-
fensores, s eño re s Agüe ro , Zor r i l l a y Bo-
t ín; procuradores, s e ñ o r e s Uslé, Escudero 
y Torre. 
Día 19.—El de Ramales, contra Silverio 
Gómez Pérez , por lesiones. Defensor, se-
ñ o r S á n c h e z Campo; procurador, s eño r 
Alvfti*6z 
Día 19._E1 de Vi l l aca r r i edó , contra Jo-
sé Rodr íguez , por hur to . Defensor, s e ñ o r 
Torre Set ién ; procurador, s eño r Mez-
quida. 
Día 22.—El de Santander <Este), contra 
Gregorio Vega y otros, por c o r r u p c i ó n . 
Defensor, s eño r Mediavi l la ; procurador, 
s eño r Mezquida. 
Día 23.—El de Santander (Este), contra 
Bernardo Rodr íguez y otro, por robo. De-
fensor, s eño r Díaz Ceballos; procurador, 
s eño r Ríos . 
Día 24.—El de Santander (Este), contra 
Ramona Corral , por c o r r u p c i ó n de meno-
res. Defensor, s e ñ o r Torre Set ién ; procu-
rador, s eño r Pol idura . 
D ía s 25 y 26.—El de Santander (Oeste), 
contra Sabiniano Bustamante y otros, por 
robo. Defensor, s eño r Mol ino; procura-
dor, s eño r Alvarez. 
Día 19.—El de Torrelavega, contra Ba l -
bina Gut ié r rez , por lesiones. Defensores, 
s eño re s T r á p a g a y Escalante; procurado-
res, s eño re s Bisbal y Torre. 
Día 19.—El de Santander (Oeste), contra 
Florent ino Ruiz, por lesiones. Defensor, 
s e ñ o r Mateo; procurador, s eño r Ochoa. 
Día 30.—El de Potes, contra Aniceto Ar-
güeso , por lesiones. Defensor, s eño r Es-
calante; procurador, s eño r Castillo. 
Día 30.—El de Reinosa, contra Aniceto 
Barruso, p o r lesiones.. Defensox, s eño r 
Ruano; procurador, s e ñ o r Bisbal. 
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D Í A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Instancias denegadas. 
M A D R I D , 23.—En el minister io de Ha-
cienda han sido denegadas varias instan-
cias, en las que se solicitaba autoriza-
ción para exportar m e r c a n c í a s a l iment i -
cias. . 
De elecciones. 
Esta tarde celebraron una conferencia 
los s eño re s conde de Roiminoues, C.arcía 
Prieto y M e l q u í a d e s Alvarez, con obje-
to de acordar las candidaturas,de coali-
ción m o n á r q u i c a - l i b e r a l para las próxi -
mas elecciones municipales. 
Se decidió presentar seis candidatos l i -
berales, tres d e m ó c r a t a s y dos reformis-
tas. 
Dícenta, enfermo. 
Se encuentra enfermo de a l g ú n cuida-
do el conocido d rama jú rgo" J o a q u í n Di -
centa. 
En la Academia de Artillería. 
M a ñ a n a lunes se ver i f i ca rá en Segovia 
el acto de la bend ic ión y entrega del nue-
vo estandarte regalado por la Reina do-
ña Vic tor ia a la Academia de Ar t i l l e r ía . 
As i s t i r án al acto los Reyes y q u i z á otras 
personas de la fami l i a real. 
•Después de la ceremonia se c e l e b r a r á 
un banquete en honor de Sus Majestades. 
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D E R E I N O S A 
e os t ró singular valor, no sola-
en el acto del ju ic io , sino delante 
Como heipos anunciado, hoy se celebra-
-á la junta general ext raordinar ia , a las 
mee de la m a ñ a n a . « ' , , 
lEn ella d a r á cuenta de sus gestiones la h"ior Escudero. % 
Comisión nominadora, cuyos trabajos, se- Día 6.—El de C a b u é r n i g a , contra Fer-
>ún nuestras noticias, han dado un com- nando González , por hurto. Defensores, 
•délo resultado. ! señores Mateo y Herrera; procuradores. 
En ella se n o m b r a r á la nueva Junta di-1 s eño re s Ruano y Dór iga . 
•ectiva, v esperamos poder decir m a ñ a n a ! D ía s 8 y 9.—El de LaredQi contra José 
iiio el Cí rcu lo . Mercant i l se ha reorgani-, I r azába l y otro, por de tenc ión a rb i t r a r i a , 
•ido por completo y c u m p l i r á completa-1 Defensores, señores Ruano y Lastra; pro-
mente una alta, m i s ión de defensa comer- c uradores, s eño re s Bisbal y Ruano. 
•.ia.] | Día 10.—El de S a n t o ñ a , contra Joa(|uin 
A la jun ta general pueden asistir todos Aspiazu, por disparo. Defensor, señor |'a-
os comerciantes, aunque no sean asocia- rets (B.); procurador, s eño r Castillo. 
jos 1 | Día 10-—El de Torrelavega,-contra Sa-
v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ tu r io F e r n á n d e z por injur ias . Defenso-
No c o m p r é i s otros guisantes que los de res, se*XSreS & 
R A F A E L U L E O I A . - L O G R O Ñ O . - S o n s i n dores, señores E s c u ü e r o y uascones. 
color a r t i f i c i a l 'Día 11.—El de Ramales, contra José 
tarde se p e r m i t i ó vejar de obra, frente a 
la plaza, del pescado, a su esposa, por lo 
que se p r o m o v i ó un fuerte e s c á n d a l o , que 
a u m e n t ó el detenido, a l ser conducido al 
Pr inc ipa l , donde a d e m á í de proferir ame-
nazas a los que en esta dependencia se 
encontraban, b las femó repetidas veces 
del Santo Nombre de Dios, n e g á n d o s e al 
pr inc ip io a manifestar su nomhre y domi -
cilio. 
Una caída. 
Estando trahajando ayer, a las dos de 
la tarde, en las obras ¿leí nuevo Casino 
del Sardinero, el obrero Evaristo M a r t í -
nez, de 25 a ñ o s , tuvo la desgracia de 
caerse por entre las viguetas desde un 
piso a otro, c a u s á n d o s e una con tus ión y 
rozaduras en l a r ég ión lumbar y en la 
nariz, y en la r eg ión ma la r izquierda, 
que le fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro: 
Francisca Pu l i t a Calvo, de 22 a ñ o s , de 
una herida incisa en l a cara pa lmar de la 
mano izquierda. 
Teresa C a s t a ñ e d o , de 81 a ñ o s , de una 
herida contusa en la pierna izquierda. 
Eu la l i a Ruiz, de 27 a ñ o s , de una her i -
da incisa en la mano derecha. 
Francisco Revilla, de dos a ñ o s , de inges-
t ión de l icor arsenical. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Movimiento de buques. 
ALGECIRAS, 23.—Ha fondeado en este 
puerto el c a ñ o n e r o «Roge r de L a u r í a » . 
Han llegado a Gibra l tar cuatro nuevos 
transportes que conducen tropas a Saló-
nica. 
E l acorazado inglés «Venerable», repa-
radas las a v e r í a s sufridas recientemente, 
verificó hoy pruebas de m á q u i n a s en el 
Estrecho. 
L a telegrafía sin hilos. 
MADRID, -23 .—Telegra f ían de P a r í s que 
se han verificado, con éxi to satisfactorio, 
las pruebas de un nuevo transmisor y re-
ceptor de te l eg ra f í a sin hilos, l o g r á n d o s e 
comunicar, aunque imperfectamente, en-
tre las estaciones de la Torre Eiffel y Ar-
lington (Estados Unidos). 
Una detención. 
CADIZ, 23.—El agente de Vig i l anc ia 
don J o a q u í n M a r i ñ o ha detenido a l inter-
ventor del Banco de Cartagena, s eño r Sie-
rra Ortiz, a quien se acusa de haber co-
metido un desfalco de importancia . 
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do para los asistentes que no tienen a ú n 
verdadera afición al ba lompié , se h a r á , 
probablemente, una ascens ión en globo, 
y los sucesivos se a l t e r n a r á este espec-
táculo con otros deportes y con c u c a ñ a s . 
Se es t á formando buen n ú m e r o de equi-
pos locales, que dan una ligera idea de 
lo mucho que aumentd la afición al u i o o t -
ball», y parece, por el numeroso púb l ico 
que a s i s t i ó el ú l t i m o domingo a la fiesta, 
que es u n hecho bien realizable que en 
invierno es la verdadera época de este 
deporte, y nos congratulamos mucho dé 
esta novedad en Santander, y as í es.se-
gü ro que el p róx imo verano y otoño no 
nos dejaremos ganar as í como así por los 
equipos de fuera. 
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¿Queréis tomar t ó m a t e o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E C I A . 
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l>e T ía i - ee lona . 
En los Campos de Sport. 
Entre los elementos del b a l o m p i é local 
hay g ran i n t e r é s por asistir esta tarde al 
desafío entre el «Arifi» y el «Racing», que 
t e n d r á luga r a las cuatro de la tarde, 
de spués del encuentro entre el «Unión Co-
naercial» y el «Str iven», que se e f e c t u a r á 
a las dos y media. 
L a a l tu ra a que se ha colocado en juego 
el «Ariñ» promete que la lucha ha de ser 
tenaz por conseguir el premio de la E m -
presa y por defender l a bandera de los 
dos Clubs. 
E l p r ó x i m o domingo, para dar ameni-
dad a las tardes de los Campos, sobre to-
pón TELÉFONO 
Varias noticias. 
BARCELONA, 23.—Los tradiCionalistas 
van a const i tuir una a g r u p a c i ó n escolar. 
La Junta mun ic ipa l nacionalista repu-
blicana ha enviado a Machado, presiden-
te de la R e p ú b l i c a portuguesa, un mensa-
je s a l u d á n d o l e por su e levac ión a la pre-
sidencia de Por tugal . 
M a ñ a n a , en la plaza de las Arenas, se 
c e l e b r a r á una novil lada, en la que alter-
n a r á n los diestros Pastoret, Manolo Gra-
cia y Angelete. 
Ayer m a r c h ó a Pa lma el f enómeno Bel-
mente, donde t o r e a r á m a ñ a n a . 
Esta noche s a l d r á un vaporcito condu-
ciendo centenares de aficionados que van 
a Palma a ver las proezas de Juanito Te-
rremoto. 
E l s e ñ o r Andrade ha manifestado que 
carecen de fundamento los rumores que 
circulan acerca,de su d imis ión . 
Se ha descubierto la forma en que se 
v e n í a n cometiendo en Correos algunos ro-
bos. 
De un l ibro fueron recortadas algunas 
p á g i n a s y en un hueco se colocaban los 
billetes falsos, que se depositaban en el 
gi ro postal. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
POR LA PROVINCIA 
Un hurto. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Laredo 
detuvo el d í a 21 del actual a l vecino de. 
aquella v i l l a Apo l ina r lucera Salcines, 
como' presunto autor del hu r to de u n re-
mo de una lancha, propiedad de su con-
vecihó Manuel H e r r e r í a . 
Corta fraudulenta. 
La Guardia c iv i l del puesto de Escalan-
te ha denunciado a dos vecinos de aquella 
vi l la , p ó r haber cortado once á rbo l e s de 
roble en el monte Huneta, propiedad del 
Estado. 
Pastando en derrota. 
La Guard ia c iv i l del puesto de Veguil la 
de Soba ha denunciado t a m b i é n a varios 
vecinos de aquel pueblo por tener sus ga-
nadq^ pastando en derrota. 
Gran café restaurant 
SERVICIO A LA CARTA MERMELADAS TREVIJANO ELS&or R 0 Y A L T Y 
Teléfono número 617. 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
CLINICA DENTAL 
El d í a 20 del actual, a las ocho de la 
noche, se p r o m o v i ó una reyerta en el pue-
blo de Vil lanueva de las Rozas, entre los 
individuos Pedro Azcué, de 32 a ñ o s de 
edad, soltero, y na tu ra l de R e n t e r í a (Gui-
púzcoa ) ; Francisco González Santiago, de 
30 a ñ o s , viudo, y Manuel F e r n á n d e z , de 21 
a ñ o s de edad, soltero y vecinos de Aldea 
de Ebro, de esta provincia . 
L a reyerta fué mot ivada por la discu-
sión habida entre ellos, para probar la 
validez de un reloj de plata, de otro m i -
nero, l lamado Antonio. 
L a d i scus ión se ' a g r i ó hasta el punto 
de i r todos a las-manos, resultando gra-
vemente herido el Pedro Azcué a conse-
cuencia de un golpe que recibió en la ca-
beza, cuyo golpe le fué producido con un 
palo, que le c a u s ó la fractura del c r á n e o , 
a consecuencia de cuya lesión dejó de 
existir a las seis de la m a ñ a n a de ayer. 
Practicadas por la Guardia c i v i l las 
primeras pesquisas, dieron é s t a s por re-
sultado la de tenc ión de los mencionados 
Francisco y Manuel, que se declararon 
autores de las lesiones causadas al infe-
liz Pedro Azcué, h a h i é n d o s e l e s - o c u p a d o 
en el acto de la de tenc ión dos cayadas de 
madera con una bola de plomo a la ter-
m i n a c i ó n de cada una de ellas, y una pis-
tola «Browing», que di jeron ser. de la pro-
piedad del muerto. 
Los detenidos fuero puestos a disposi-
-ción del Juzgado de Reinosa. 
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SUCESOS DE AYER 
Carretero denunciado. 
Ayer fué denunciado un carretero de 
Revilla de Camargo por dar de beber a 
la yunta, enganchada al corro, en el abre-
vadero de la calle de San Fernando^ 
Capilla en ruina. 
Ayer fué denunciado él arco de la capi-
lla ile los Santos M á r t i r e s , situada en e" 
alto de Mirandn , por aiueim/ar i iui j inen 
te peligro de desprenderse, pudiendo cau-
sar_algiina desgracia. 
Caricias familiares. 
Ayer fué denunciado un ind iv idúo ma-
yor de edad, vecino del pueblo de Mon-
te, por que a las dos menos cuarto de la 
La mejor agua de mesa. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o , 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Labora tor io Vidal . 
ORENSE (ESPAÑA) 
DOCTOR MENDEZ 
: DENTISTA : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esla Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia 
TRABAJOS SF.LEr.TOS — Colosia. 1 2 •> -
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables,. de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDi 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
, Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1." 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
ia mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
CONFITERIA PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - > ^ I ^ O I V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y poraline, las barras m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y , todos los 
d ía s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
S a l ó n Pradera. 
A las seis de la tarde y nueve y 
tres cuartos de la noche, dos gran-
des funciones, tomando parte We-
tr ik y miss Helly y The Two Co-
rams. 
Hoy últimas funciones. Despedi-
da del gran experimentador cientí-
fico 
O N O F R O F F 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, seüora y nifios. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
asco y Comp. 
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EL. PUEBLO CÁNTABRO 
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E l m e j o r p u r g a n t e 
del mundo, que no irrita por su 
especial mineralízación; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varicosas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
TJL SL m i n e r a l n a - t i a r a l -
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Pídase en principales farmacia 
y establecimientos de aguas 
nerales. 
Depósito central: A R E N A L 2̂  
1̂  e 1 i pe K a n t o^ 
:: En SANTANDER: PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA * 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 22 Día 23 
Interior F 71 
» E . . . . 
» D . . . . 
» C . . . . 
» B . . . . 
» A . . . . 
» CTyH. . 
AmortizableS por 100 F 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» • » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 

























































Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del fer rocar r i l de Santander a 
Bilbao, a 69 por 100; pesetas 7.000. 
In te r io r 4 por 100, a 76,45 por 100; pese-
tas 2.500. " 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , 5 por 100, a 100,65 por 100; pesetas 
16.000. H 
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O X J L T O S 
E n la Catedral.—Misas a las seis, la p r i -
me ra y haista las ocho cada media h o r a ; a 
las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a las doce 
P o r la tarde, a las cuatro y media, ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media» ocho, ocho y media y diez. 
E n la misa de siete y media, misa de 
c o m u n i ó n general con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , para los archicofrades de la 
Guard ia de Honor del Sagrado Corazón 
de Je sús . 
.iA las ocho y media, la par roquia l con 
p l á t i c a . 
E n la misa de diez, conferencia doctr i -
na l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis pa-
ra los n iños . i 
A las seis y media, función mensual de 
la Guardia de Honor, con exposic ión de 
Su Div ina Majestad, Santo Dios canta-
do, Es t ac ión , Rosario, c á n t i c o s y oracio-
nes propias de esta devoción, m e d i t a c i ó n , 
conc luyéndose estos actos con l á reserva 
y bend ic ión con el S a n t í s i m o . 
D e s p u é s de la función se imponon las 
medallas a los que soliciten el ingresar 
en esta Arch icof rad ía . 
Consolación.—Misas a .las seis, siete y 
once; a l á s ocho, la parroquia l con p lá t i -
ca; a las diez, catcquesis para los n i ñ o s ; 
a las once, conferencia doctr inal para 
adultos, por el doctor don Manuel P e ñ a 
Trueba, cura regente de la parroquia . 
;Por la tarde, a las. seis y media, expo-
sición menor de Su .Divina Majestad, Es-
tación, Rosario, o r a c i ó n por la paz, bre-
ve expl icac ión de los misterios del Rosario 
y solemne bend ic ión y reserva del San t í s i -
mo Sacramento. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa pa r roqu ia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icación de doctrina a 
los n iños . 
A las siete, exposic ión de Su Divina 
Majestad, E s t a c i ó n , Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera y bendic ión del San-
t í s imo. 
Anunciación.—De siete hasta las ocho, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve, la par roquia l con p l á t i c a ; a las 
nueve y media, i n s t r u c c i ó n ca tequ í s t i ca 
p a r á los n i ñ o s ; a las once y doce, misas 
rezadas. 
- Por la tarde, a las seis y media, se re-
z a r á la Es tac ión , Rosario y ejercicio del 
mes del Rosario, terminando estos cul-
tos con la bendic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
De s é m a n a de enfermos, don Luis Be-
Uocq, Padil la , 4, 3.° 
Santa Lucia.—Misas de sois a mn-w. 
cada media hora, y a las- diez, once y 
doce. . 
A las nueve, la parroquia l con p l á t i c t . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los niños.-
A las seis y media, Sanio Rosario, con 
el S e ñ o r de manifiesk>, y novena de San 
Rafael. 
Iglesia del Sagrado Carazón de Jesús. 
—Misas de cinco a nueve, cada media 
hora. 
A las ocho y media, la misa de comu-
n ión general para los Luises. 
•A las nueve y media, c o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
A las dos y media, expl icac ión del Cate-
cismo a los n iños . 
A las cuatro c o n g r e g a c i ó n para Hijas 
de M a r í a . 
A las siete y media, la fnnción del Samd 
R ó s a r i o , con exposición del Sanlísirr .u Sa-
cramento. 
En el Carmen.—Misns cada hora, de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
sición, Rosario, ejercicio del mes y'Salve 
En San Roque (Sardinero).— Misa a I >; 
nueve, con p l á t i c a y reparto de la «Hoja 
p a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, S'áhfo 
Rosario y ejercicio propio del mes, como 
todos los d ías . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la san-
ta misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p lá t i ca sobré el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los n iños , y a las 
seis y media, función religiosa con Rosa-
rio, ejercicio del mes de octubre, p l á t i ca 
1 y bend ic ión con e l S a n t í s i m o Sacramento, 
t e r m i n á n d o s e con cánt icos . 
Buen Consejo (Padres Agustinos). M i 
sas desde las seis a las nueve y media in-
clusive, excepto la de las nueve. 
A las siete, misa de c o m u n i ó n para los 
cofrades de Santa Rita . 
C o m u n i ó n general en las misas de seis 
y siete y media. 
Por l a tarde, a las seis, h a b r á exposi-
ción de Su Div ina Majestad, a la que se-
g u i r á n el Rosario, ejercicio del mes, go-
zos y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reveren-
do Padre Antonio Rodr íguez . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis. 
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Inspección de Vigilapcia. 
insultos. 
Ayer fueron denunciados por la Pol ic ía 
gubernativa dos individuos mayores da 
edad, de oficio carroleros, por insul tar 
constantemente a un c o m p a ñ e r o de ellos. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Castigos.—Las autoridades de Mar in ; : 
han impuesto la pena de ocho d í a s de cár -
cel al indiv iduo Felipe Hoyos J i m é n e / , 
t u r a l de Valladol id , por via jar de pol i -
zón a bordo del t r a s a t l á n t i c o f rancés «Ca-
roline». 
T a m b i é n le fué impuesta la pena dé 
ocho d í a s de cárce l a l individuo. Felipe 
Solana Sierra, por robar una boquilla 
m e t á l i c a de una manguera del algibe 
(i Luisa» . 
Bloqueo de las costas del mar Egeo. 
E l vicealmirante que manda las escua-
dras aliadas del M e d i t e r r á n e o or iental , 
ha declarado bloqueadas las costas del 
mar Egeo.. 
Mares Mediterráneo y Negro.—Se han 
colocado minas en las costas Lail.u-iras del 
mar Egeo y del mar Negro, y han sido ex-
tinguidas las luces de los faros instala-
dos en dichas costas. 
E l puerto de Dedeagatch ha quedado 
cerrado a la n a v e g a c i ó n , no pudiendu en-
t r a r en él los buques de comercio de loS 
p a í s e s neutrales m á s quo desde la salida 
hasta la puesta del sol, y piloteados por 
un p rác t i co . 
E l «Cataluña}).—A las seis de la m $ ñ a -
na de ayer e n t r ó en nuestro puerto, pro-
cedente de Cádiz, el t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol ( (Cataluña». 
Después de descargar el transbordo del 
((Reina Victor ia E u g e n i a » , s iguió viaje, 
por la tarde, para Habana y escalas. 
A bordo de dicho buque fueron condu-
cidos a Bilbao los individuos Francisen 
Carrasco y Claudio Abaroa, que fueron 
detenidos en Francia por fugarse del va-
por de la m a t r í c u l a de Bilbao «JJrqyiola 
méndi» , y que llegaron ayer en el trasat-
lánt ico . f rancés «Carol ine». 
Estos individuos s e r á n puestos a dis 
posic ión de la Comandanoia de Mar ina de 
Bilbao, que instruye la convspnndien e 
sumaria. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrañes—"Ca ta l i i f in» . de Qá-
diz, con tabaco. 
«Fogner» , de Bilbao, con c&iga general. 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n . 
«Ciscar», de Liverpool , con carga gerie-
rál . 
«F ranc i sco Garc ía» , de Gijón, con car-
ga general. 
Buques despachados. < i .¡ t a D , parn 
Sevilla,-con carga general. 
«I tá l ica» , para Gijón, con carga gene-
ral . 
«Cabo San Mar t í n» , para Bilbao, ooin 
carga general. 
«Cabo Nao», para Barcelona y esral ;s. 
con carga general. 
«Ca ta luña» , para Bilbao; con carga ge-
neral. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , para Gijón, con 
carga general. 
«Carol ine», para Gijón, con carga ge-
neral . 
« F r o g n e r » , para Stocklon, con carga ge-
neral. ' • 
Buques que se esperan.—«Cabo Santa 
Pola» , de Torreviaja, con sal. 
«Cabo Tres Fo rca s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«José . la rdón», de Gijón, con c a r b ó n . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
C o m p a ñ í a Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Aviles. 
«Mar ía .Ger t rudis» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Hibadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijóñ; 
«Garc ía n ú m e r o r S » , en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matien/.o», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez»^ en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Guelfport. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Baí t i -
more. 
Partes recibidos en ia Comandanoia ele 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
empeore en el Estrecho de Gibra l tar y 
costas adyacentes. 
De Gijón.—Noroeste flojo, mar algo mo-
vida, aturbonado.' 
Semáforo. 
Suroeste flojo, mar l lana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,54 m. y 4,10 t. 
Bajamares: A las 10,10 m. y 10,26 n. 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . — C o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela d i r ig ida por don En-
rique Lacasa y el maestro concertador 
don Migue l .Puri . 
Funciones para hoy: 
A las tres y ' m e d i á (.doble).—«El h ú s a r 
de la g u a r d i a » y «El barbero de Sevilla». 
A las seis (completa) .—«El h ú s a r de la 
g u a r d i a » , «Los cadetes de la R e i q a » e 
«Is idr ín o las cuarenta y nueve provin-
cias». 
A las diez y media (doble).—«Los cade-
fes de la Reina)), « Is id r ín o las cuarenta 
y nueve p rov inc ia s» y «Solico en el 
mundo» . 
SALON P R A D E R A . — A las seis 
tarde y nueve y tres cuartos de la noche, 
dos grandes funciones, tomando paite 
Wetvik v miss Helly y The Two Gonnns. 
Hoy ul t imas funciones. Despedida del 
gran experimentador eienlí i ieo Oí: HT. 
P A B E L L O N NARBON.—Sen i mes des-
de las tres de la tarde. 
L a colosal pe l í cu l a de 2.000 metros, en, 
cuatro partes, «La calavera de oro». 
A las siete, ocho y media y diez, seccio-
nes dobles, p r o y e c t á n d o s e ef programa de 
la tarde y la preciosa p e l í c u l a de 600 me-
tros «Seña l de reconocimiento)). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
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NOTICIAS SUELTAS 1 1 
«Los cadetes de la Gascuñ; 
Paugade. 
«Gavota en re menor».—Maullor 
F a n t a s í a de la opereta «Marux& 
ves. " 
F a n t a s í a de la ó p e r a cómica «T 
—Leo Delibes. ^ " ^ 
Marcha «Bre tonne» .—Pau l Paucher 
-Vi. 
[I. 
Honri l la .—Mañana lunes, a l;is ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la iglesia pa-
r roqu ia l de San Francisco la misa de hon-
r i l l a en sufragio del a lma del que en vida 
fué nuestro m u y querido amigo don l u á n 
Antonio de Abarca y F o r n é s . 
- T i 
La neurastenia es una de las enferme-
dades que hace grandes estragos; dolen-
cia que puede combatirse f ác i lmen te y en 
poco tiempo tomando antes de cada co-
mida de 15 a 20 gotas de Hipoderniol . 
: La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. • 
- - I P í c l a n s e 
: : Primera casa 
en comestibles: 
C i l í s i l o o o s s - -
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción s u á v e y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en lina sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS». Sus creaciones de t into «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Farmacias.—Las que han de qxtédar 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ ó r LlorfUa, Alameda. 
S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas (plaza). 
Señor Gav i l án , Méndez Núñez . 
Señor J iménez , plaza de la Liber tad. 
Matadero.—Romaneo del d ía 23: Resés 
mayores, 24; menores, 23: 'kilogramos, 
5.178. 
Cerdos, 9; kilogramos, 700. 
Corderos, 64; 'ki logramos, 453: 
Cameros, 7; kilogramos, 123. 
Telefonemas detenidos.—De Avi l a : Benito 
Perea. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal , de on-
ce a una, en el paseo de Pereda: 
-Hay un gran surtido de Coronas füne-
bres, Pensannentos, Cruces y faroles 
de cemente lo de todas clases y tam 
ños en la AGFNCIA FUNERARIA 
"T^a í>i*oi>ieiaí< 
C e J ^ r i n o S a n M a i t í n . 
Alacowla Primera, núme o 22.-Teléfono 481. 
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Emisión de Obligaciones. 
La-«Socied.ad Inmovi l i a r i a e Indüstriai 
de Reca táe -be r r i» , domiciliada en Bilbao 
j i a puesto en c i rcu lac ión obligaciones hi-
potecarias (pr imera hipoteca sobre fincas] 
de 500 pesetas nominales cada una al 
precio de 492 pesetas, con cupón de prime-
ro de noviembre p róx imo . 
Rentan «seis y medio por ciento» anuai-
son amortizables a la par en un plazo 
a i áx imo de veinticinco años , y las Garan-
t í a s que a ellas, e s t á n afectas, representan 
ün m í n i m u m de 135 por 100 del capitaj 
emitido. 
Los pedidor de obligaciones pueden ha-
;-erse en esta .provincia al representante 
•eneral de la Sociedad, don Belisario San-
'ocildes, directamente, o por mediación 
de corredor Colegiado, verificándose los 
oagoS en los Bancos Mercantil y de San-
tander. 
E l prospecto de emis ión se facilHará a 
lodo el que lo pida al representante gene-
ral de la Sociedad. 
E S T A N A LA V E N T A LOS RE-
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN ' 
I G U A L , COMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
epresentaoiones. facturación y retirada 
?e mercanc ías . 
Puente, número 10.- Teléfono 474 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) 20, 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, número 6. 
a 
a'. 
Talleres de San Martín.—Turbinas liidj ául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas pateme Mirápelx. — Turbinas de alta presiOn para grandes saltos.—Turbinas espe 
tiaies para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automáticn de precisión.—Bombas.—Bombas cemr í lagas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
' M i i c i n a en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras,-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos. — Armaduras para consiruccionps.-
Cast.lltetes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y maquinas marinad—Transmisiones d- i i : 'v imi rh i ' i —Piezs de forja-. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y ótrós k'paféftos ááuitárib's.—-Fundición de hierro en general de toda clase de'piezas de mecá 
ruca y.para cunstrn.-.clon^s, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y cumunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.—Cale, 
facciones centrales para edifleios por vaporar t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajeivi para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor—Fumli-
cíón de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroteráoicos artística. — Beparaciún de automóviles.—Bembas a mano y mecánicas. — Molinos 66 
- ' - . < - r i í . , x- dfptrihnrí.'.n Hfirua. — Cuartos tié baño .—Inodoros—Lava l - -v - i • — u-cescrios de toilere.—Azulejos finos extranjeros, blancos v ftn 
color.— Tubería.—Metales.—Maquinaria y •• : « ir* .,- ¿-r-. 
* NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: fW E L L E NUMERO 26 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE 
PUERTA L A SIERRA t JUAN DE HERRERA 
A v i s o . [)[ÍRÍICÍ00[C0M»5D[1Z r . ^ , ; ; 
Maravi l losa t i n t u r a vegetal, inofensiva en absoluto, con certificado oficial de 
inmunidad . .Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y sól idos colores. Una apl i -
cac ión cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad conir 
pleta de teñ i r se bien, sin n i n g ú n peligro. 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográf ico Munic ipa l de S i n -
tander. Aná l i s i s cual i ta t ivo y cuanti tat ivo n ú m e r o 7.200. 
E l que suscribe certifica que la muestra de t in tu ra , depositada con el 
n ú m e r o 7.200 por D. PELAYO B E L T R A N , denominada EXTRACTO DE 
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para t e ñ i r ' el pelo 
sin peligro para la salud. 
Santander, 5 de j u l i o de 1915.—El director, Dr. Breñosa. 
NOTA.—Es copia del o r ig ina l que conservamos. 
t ín ico depós i to para E s p a ñ a : Casa Beltrán, San Francisco. 23.—Santander. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r . d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulacin. 
0,50, 0,75, 1,00. 1,25, y 1,75 docena.' 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 8.—Tulófono número 652. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P&iaeú de Pereda (Muelle), 7 y I 
pax*sí ñ o i - i t s i 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MOHET, 5, 2.° 
H U E S O S D E S A N T O 
Se han puesto a la venta en la acreditada Confitería 
L A G A D I T A N A 
Est .'Casa hac^ una clase espé -ial llamada «Pn di-
lectos», que son p" eferido»* del púbMcb por su sabor 
riquísimo. 
MucDc, Í6, y pk*a de la Libertad-Teléf. 590 
Las alnmnas que deseen llegar a Obténer 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 













D U L C E . FLUIDO 
y A R OmÁTICO 
Frasco: 0 , 5 0 p t ? ^ 
V^ANCIoRRci l fy iENEZ 
S A N T A N b C R 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Vaííe 
Santa Clara, 11^-Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bínézet.— 
Sidra El Hrtrrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Yantas por mayor y menor, 
r.nllisia de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en s»; 
-'abinete de dos a cinco.—Velasen, numere 
II:. i."—Telefono 419, 
V . U R B S N A ( H I J O ) 
Prdtésor ile masaje.—Los avisos: Velasen 
11. I u-Telefono /tl9 
< >|>iiiióit valiosa. 
El distinguiflo y notable médico doc-
tor don Gonzálo Araluco 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do, el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en iuimenisos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
eutiv'Uís ha observado una m e j o r í a 
rápul.a de los misinos, con un extraor-
dinar io atltrientii de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino med ie tna í , por en-
contrar en él propiedades tón icas , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de Araluce. 
Bilbao, .octubre. 1911. , 
TOROS Y VACAS V r ~ v S t : 
M venden. aQulnta Isabeb.—Cueto. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatps para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, sé 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de.Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
eitarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 Menda y 465 domicilio 
Para la explotación 
de una finca grande, situada en un pue-
blo cercano a la capital y con es tación de 
¡e r roca r r i l , se desea un socio inteligente 
m ganado vacuno y con capital . 
SP V P I l í l p t ( ) r l a cl;1 11 < u ' á r 
ü l j I C U U C f r u t a l e * a | r e c i o . 
'1 d i i ^ M H á , p í d a s e n o t a d • p r e c i o s 
. J . < O I ? ^ A 1 > 1 
D E U S T O . -Ibarrecolanda. 
)o l e s 
m u y 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a ia 
carta y por cubiertos. Servicio especia] para, 
lianquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
íes. Habitaciones. 
Plato del d í a : Arroz a la valenciana. 
OCASION. verias- 7ecwe.ío.tolum7 
Inermes : Angel Oria, Per inés , letra K. 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROMA" 
Eugenio Gutiérrez, niiin i * 
S A N T A N D E R 
I T s , l l e g - a r o n 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasnzos.de la gran fábrica 
l > o r i F'rancisco M Í I - M . <l«- . I I . JO XA 
GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: 
la R i m i l ?0. San fi 
t 
FERINOL 
Depósi to exclusivo 
MOLINO Y " 
f ó r m u l a de M . P. A l m o n a c í d , ^ . ^ f f ^ i 
e & p e c J A l i a t a o o e n f a r m o d a d e s rJe ¡a 'nfa ¿¿ 
Remedio ínfa 
libia contra la 
bronquitis y toses rebelé-
de los catarros agudos 
y crónicos 
• P r e e f o d e l f r a s c o s 3 p e s e t a » - ^ 
De ocnlo en torios las Papmoclob v ^r0^(^4 
R I por m e r o ' <"» ̂ « ¿ W / w «fr i „ r , ptft 
y venta al por mayor en Santander, señores 
COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y W a d - R á s . 3, 
P E R E Z 
ores correos es 
DE LA 
Compañía ántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19. A LAS TRES D E L A T A R D E 
j | día ^ lle "oviembr'! ' sal111'4 <,<! Sa l , landei 'e l rapo"' : 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
emitiendo pasaje y caí ga parn la Habana. Veracuz y Puerto Méjico, con transborde 
Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
precio tte' Pa8aJe en torcera ordinaria: 
para Habana- P ^ TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos v DÚP 
ofsEnS CINCbEMA ChNTlMos, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
íA|oNCE de impuestos y DOS PESETAS CINCDFN'I \ céntimos de gastos de desem 
Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Tainbién admite pasaje de todas clases para Colón. co;> transbordo *n la HaO.'u.a p 
' vapor de la misma Compañía, 
precio líe' pasaje en tareera ordinaria: 
Partí Faerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
para CoWn: peseras DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESE* El DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
jiUoltiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
ular.'iisma Compañía), -.on destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio desde antatider hasta Montevideo y Bi^nos Aires, doscientas treinta y cin-
to pesetas, incluso los impuesto?. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
IM lia insiial desde el Hurle de íspia al Brasil y M de la Piala 
Salidas fijas d-e Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tardo, s a l d r á de este puerto el vapor 
i - i IB o n s r XIIII 
liara Wo Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
las treinta y cinco pesetas, ieluídos los inrir.-!estos. 
Para más informes dirigirse a sus consii -atarlos en Santander, señores HIJOS DF 
| ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, i léfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE E'JE^OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
hará Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
lilontevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
.<e Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz v Puerto Méjico. Regreso de Ve 
j ' " )/. "I 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
servicio-- mensual, saliendo de Bilbao e día 1?. de Santander el 19, de Gijón el 20 
Le Córmu- i 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
ma el ?0 rada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA COLOMEIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
|Kla Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
lio y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumana, Cárúpano. T r l 
y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
e viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ó, Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
es, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 
junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, lio l io y Manila. Sa 
• de Manila cada cuatro martes, o sea: if) de enero, 23 de febrero. 23 de marzo. 20 
«l. 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
jool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
'& India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4-y 
t m r el 7' I)ara Tánger . Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d , Tenerife, 
n̂ia Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa, 
«egreso de Fernando Póo el i , haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
meadas en el viaje ¿Q j , ia 
^ LINEA BRASIL-PLATA 
a ofu010 mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
j'^11?; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos. 
Jiiievideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
; para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
mander y Bilbao. 
¡de 
vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
toh o* ('P-?lpa0^a da Hioiamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl 
su dilatado servil 
l'ífvî c n 8e admite carg,-
rviíiog Dor 1Snea3 reB:ul,/ 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
r se exp'den pasajes para todos los puertos d«d ECUT 
l > u < n t e , n i i m . l O T e l é f o n o n u m . 4LT^L 
l^crítoríos públicos, para mensajes a domicilio» Comísío-
ÍS£g_y representaciones. Traspasos de estabecímientos ; 
| ^PRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
|^¿¿niíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
T P F * " F i O T O ^ Í E N T R E O I A L E S 
pociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Jpn0Suam*do por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
r̂ resac ^ o r a y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
j¡e ferrocariles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta-
^rarti a Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Carhn,, simjlares al Cardiff por- el Almirantazgo portugués. 
W r ! , ^ vapor.—Menudos para fragoas —Aglomerados.—Cok para usos meta-
SRn8e los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
J.'l5fibif.' Barce tona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón topete, Alfon 
!' ai;pnrSANTANDF:R« señores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.-GIJON y AVI 
k % otr de la «Sociedad Hullera Española» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
pW- 8 in formes y precios dirigirse a ¡as oficinas de la 
* W Hullera Española.-B A R C E T ^ O I V A 
M ~ . r e r i i m i o n i o . 
fvvahfSUe<lL ^csutender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
i l6sec ^0.s. nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
Ir^edi rta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
Ek^afiri n sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
l : 'Hflt de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
^Drno ale8 vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
^ V e S ^ ^ s al autor, M. RINCON, farmacia. B I L B A O . 
^ «n Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafiía, 
Santander-Madrid. 
/ í á p í d o . - S a l i d a de Santander a las 3'50, 
para llegar a Madr id -a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, miércoTes y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
U'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bi lbao a las 
7, lO'lO, 14*10 y l l^O. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 10, 14,10.y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De S ñ t a n d e r a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, ^ ' l ^ 157 y 
19*55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander a l Asti l lero, a las 9'25 
y 18'10. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
m o . 
SantanderOntaneda. 
Salidas de Santander a las 7,30. i r i 5 , 
14'30 y ^ ^ O . 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28. 
W Í 2 , 1V27 v 20:17. 
Salidas de Onfáneda -Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37. y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, I S ' l l , 
16,24, y 20'5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
^ ^ O y 17'20, para llegar a Llanos a las 
11'30, 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'!, para llegar a Santander a las 11'23, 
16,32 y 2r2^ . 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'2?, 
10-48 v 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, ^ ' l O y 
17'9, para. Uegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
fi las 12,20, para llegar a las 13,20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
L s 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
i l i i d , a las 10'30; de Blibao, a las 13: 
mix to -Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
EIL. PUEBLO CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A A ' V W A / v a a v v ^ * v v v ' v V V V V V V V ^ ^ W V W V W W W W W W W V W l W V V X A O W V V V V V V V V V V V V V V V V a ' W W V V ^ V i V V i ' V i A . A Á ' V V i W i A V V ' V W V V V V W V ^ , / y V V V V V * V V V W V l A / V V V V V V V W V V V V V V V ^ ^ 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Te légrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
C o l o s í a , l . — S a n t a n d o x » . — T e l é f o n o £ > í 3 0 -
SERVICIO DE T R E N E S 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE -
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
[ 
El día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nueyo v mag-
nífico vapor español 
B a i r o e l o r i S L -
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor &CADIZ». 
Estos vapores fueron construidos en el ano 1910 expresamente parala Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 336 
La funeraria de HOf^GA 
Represeníaate: MAMUEL BLANCO, Bnrgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
V - - - VHLASCO, NUMERO 6. r - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
^ SERVICIO PERMANENTE — 
Solución - flnisosa • ^ 
Nuevo preparado compuesto de bi- © v 
carbonato de sosa purísimo de esen- Deneciicto • \ 
i 
cia de anís. Sustituye con gran venta- @, de glicero-fosfato de cal de CERO-
. , . . • . . Q) S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-a el bicarbonato en todos sus usos.— „n„ K ... . . . . . . - y? eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0 , 5 0 pesetas. J - - Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Z CORSETERA 
Par t ic ipa a su numerosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s en general, que ha traslada-
do su taller a la calle del Puente, n ú m e i o 1, entresuelo, ddnde c o n t i n ú a trabajan-
do por los ú l t i m o s modelos, a precios sumamente económicos y con pront i tud , por 
disponer de todos los elementos necesarios en este nuevo local. 
T a m b i é n tiene a la venta bonitos modelos. * 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
. A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
H J J ^ . SO LUDE 
C a l l e d . e l a B l a n c a , n ú m . Q . — S a n t a n d e r 
E L P E R P E T U O S O C O R R O 
A g e n o i a í v i n e i - a i ' i a . c^e 
1 i f f i < : ? s i > < > i i t 1 M v I-:IÍ< > : : 
Servicio para toda clase de entierros.—Gran surtido en 
ataivles y féretros.—Especialidad en arcas mortuorias de ^ 
gran lujo. 
= = PRECIOS MODICOS í SERVCIO PERMANENTE == = 
Santa Clara, número 16 -:- Teléfono número 270 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slcíones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depila tor io b e H e z a ^ S 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y . pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
H T i K l l " ! 1 K í í \ A / 1 "I" O K Supera a las tinturas del país y 
l l l l L . ^ l l C « . W i U L O I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WlNTER—En España: 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Pel í fero belleza. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrol izada a i E c t ó 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I / " ^ r M r S r * h í ^ l l í ^ T Í ^ (para el cutis). Con perfume natu-
l — U ^ H J l l KJK5HK5¿*CX ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumarías, droguerías y fíirmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
êfc Droguería/ | ̂  Plaza de las Escuelas. Perfumería. ^ 
Ortopedia, i Sucursal: Wad-Rás, número 3 . ' Pinturas. 
